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The Effect of Swimming Lessons for Beginners 




































完泳できる者 62 65,3 



































4. i.則 ｛ 疋
1 .準備運動
I 2.自由 型 25×4 
3.背泳ぎ
I 4. 自ぎ由型4ストロ ク＋り返背泳
4ストロークの繰 し
5.パタ足の練習
































第 I2.自由型 25mX 4 






第 I z.自由型 25m×2 
3.背泳ぎ 25m×2 





























週 I 4. 自由型＋背泳ぎ 25m×2 ♀ 。腰に付けでクロールの全体像をつかむ。
5.平泳 ぎ
第




























































































































No 氏 名 第 l週
1 口 I小コ 22 
2 勝 口 20 
3 口 JI 20 
4 狸 口 20 
5 口 20 
6 口 :n 20 
7 1青口 (S) 18 
8 清口 (M) 18 
9 口 原 18 
10 高 口 18 
11 口 山 16 
12 児 口 15 
13 口 島 15 
14 斎 口 15 
15 口 ！｜ 20 
16 口 12 
17 口 本 18 
18 庄 口 20 
19 口 藤 12 
20 国 口 12 
21 白 賀 13 
22 西 ロ 24 
23 口 回 16 
24 態 口 10 
25 口 橋 17 
26 青 口 12 
27 口 里子 3 
28 日月 口 10 
29 口 田 18 
30 笠 口 16 
31 口 村 10 
32 ロ 6 
33 口 自司 3 
平均値 （m) 15.3 
標 準 偏差 5.36 






数字 泳いだ距離数 （m)* 50m完泳
第 2週 第 3週 第 4週 第 5週
4匝 * * 。* * * 。* * 。 * * * * * * * * く〉* * * * * 。 * * * く〉 * * * * * * 。 * * * * * * * * * * 。* 17 * * * * * * * 。 * * * * く〉 * * * * * 20 * く〉 * 20 * * * 。 * * * 19 * * * 20 18 * * 。 。 * * 20 11 * * 15 13 * * 20 12 * * 16 18 * * 。 18 20 * 15 13 * 。12 10 8 14 
10 14 。 13 
14 。 12 17 
8 12 18 。
21. 0 20.8 23.6 23.9 
5. 19 5. 54 4.03 3.29 
29 28 29 27 
｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ 
＊＊＊ N. S. ＊ N.S. 
＊＊＊ 
有意差検定* : P<O. 05で有意







* * * 脅，t
37 
* * 37
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